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Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui perbedaan tingkat 
environmental disclosure di Indonesia dan di Malaysia. 2. Mengetahui hubungan 
antara karakteristik perusahaan dan environmental disclosure-nya. Karakteristik 
perusahaan yang digunakan yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, leverage dan ukuran KAP. Pengungkapan lingkungan oleh 
perusahaan diukur menggunakan GRI 3.1. 
Penentuan jumlah sampel menggunakan Slovin. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan didapatkan sampel untuk 
Malaysia 80 perusahaan dan Indonesia 38 perusahaan. Dari seluruh sampel 
tersebut didapat 20,22% perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan, 
dengan level tertinggi 76,7% dan level terendah 3,3%. Hasil uji hipotesis 
menunjukkan terdapat perbedaan tingkat environmental disclosure di Indonesia 
dan di Malaysia dan hasil regresi menunjukkan bahwa ukuran perusaan, 
profitabilitas dan ukuran KAP berpengaruh terhadap environmental disclosure. 
Variabel yang lain yakni umur perusahaan dan leverage tidak berpengaruh 
terhadap environmental disclosure. 
 













ENVIRONMENTAL DISCLOSURE ON COMPANY WEBSITE 






The aims of this study are 1. Compared the environmental disclosure 
on website in Indonesian and Malaysian manufacture companies. 2. Examine the 
relationship between company characteristics and its environmental disclosure. 
Company characteristics are identified by firm’s age, firm’s size, profitability, 
leverage and auditor firm’s size. Company’s environmental disclosures are 
measured using the Global Reporting Index (GRI 3.1). 
This research used Slovin’s theory to get sample size. Under purposive 
sampling method, 80 Malaysian manufacture companies listed in Bursa Malaysia 
and 38 Indonesian manufacture companies listed in BEI are selected. From the 
total sample, there are twenty point twenty two percent (20,22%) disclosed 
environmental information, with the highest environmental disclosure level is 
seventy six point seven  percent (76,7%) and the lowest level is three point three 
percent (3,3%). The result of statistics analysis are Indonesian and Malaysian 
company website have the different environmental disclosure level. Firm’s size, 
profitability, auditor firm’s size are significant predictors to environmental 
disclosure. Leverage and firm’s age are no significant to environmental 
disclosure. 
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